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Služba na přidělování DOI
• DOI = Digital Object Identifier – jednoznačný a neměnný identifikátor 
digitálního objektu
• VŠB nabízí službu na jeho přidělování
• určena pracovníkům VŠB-TUO
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Prefix
• VŠB-TUO má přidělen institucionální prefix DOI 10.31490 – lze jej 
přidělovat pouze finálním verzím textů 
• využívá se pro vytvoření identifikátoru DOI pro publikace vydávané VŠB-
TUO, které mají elektronickou podobu a jsou dostupné online
• další podmínkou je zároveň přidělené ISBN pro elektronickou verzi této 
publikace
• tvar – 10.31490/97880248XXXXXY
• všechny plné texty s přiděleným identifikátorem DOI budou 
registrovány do databáze Crossref. Tato registrace je podmínkou pro 
využívání služby na kontrolu plagiátů Similarity Check
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Jak o něj zažádat
• žádost adresovaná na pracovníka Edičního střediska
• pro každou publikaci je potřeba podat samostatnou žádost
• je možné požádat o DOI pro celou publikaci, pro jednotlivé kapitoly 
nebo jednotlivým článkům sborníku
• podmínky
• identifikátor DOI by měl být součástí publikovaného dokumentu 
• jako hypertextový odkaz v online destinaci publikace
• na stránce s popisnými metadaty publikace
• v záhlaví dokumentu, jež obsahuje plný text
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Crossref
• nezisková organizace se zhruba 4000 členy z řad nejrůznějších 
společností a vydavatelů
• mezinárodní registrační agentura – přiděluje DOI 
• členové – roční členský poplatek + určitá částka za každé přidělené DOI
• spravuje rozsáhlou databázi – miliony textů nejrůznějšího typu 
(periodika, knihy, články, sborníky, dizertace, technické zprávy atd) a 
nejrůznějšího obsahu (texty vědecké, technické, lékařské, sociálně-
vědní i humanitní)
• Crossref nezpřístupňuje fulltextový obsah, ale poskytuje provázání mezi 
všemi texty → Similarity Check
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Služba na kontrolu plagiátů Similarity Check
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• ÚK VŠB-TUO platí členství v této organizaci, splňuje podmínky 
zpřístupnění textů online → dostala možnost využívat službu 
Similarity Check
• využívá software iThenticate – ověřuje původnost kontrolovaných 
textů oproti celosvětové databázi více než 50 milionů textů (článků, 
knih, dizertací, milionů webových stránek atd.)
• kromě toho nabízí i funkci Doc-to-Doc Comparison – porovnání dvou 
až pěti dokumentů mezi sebou
• díky obrovskému zastoupení významných vydavatelů (jako např. 
Elsevier), kteří u Crossref agentury registrují DOI pro své publikace, je 
kontrola plagiátů opravdu efektivní
• ukázka
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Přístup
• na základě vyplněné žádosti
• 2 pověření pracovníci / organizační jednotku
• členové edičních rad univerzitních časopisů
• členové Etické komise VŠB-TUO
• pověřený pracovník ÚK
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Pravidla pro soubor
• doc, docx, pdf, txt, rtf, html
• max 400 stran
• max 40 MB
• musí obsahovat skutečný text, ne obrázek s textem
• zazipovaná složka může mít max. 1000 souborů, max 100 MB, 
jen s platnými soubory
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Kontakty
• Ing. Irena Holbová (ES)
• žádost o přidělení DOI
• Mgr. Pavla Rygelová (ÚK)
• žádost o přístupová práva ke službě Similarity Check, jejich zrušení či změnu
• Mgr. Nela Stebnická (ÚK)
• žádost o samotnou kontrolu textu
• Ing. Kateřina Snídalová (ÚK)
• technická podpora pro přidělení DOI a využívání služby Similarity Check
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Více informací
• stránky Ústřední knihovny (knihovna.vsb.cz → Podpora studia a výzkumu 
→ Publikování → Crossref / Similarity Check)
• https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/crossref-
similarity-check/
• Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check (+ žádost):
• https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/dff8d2fd-bc24-4329-afab-
45333d59496b
• Pokyn k přidělování identifikátoru DOI (+ žádost):
• https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/ee9fb312-0a0f-4797-baba-
64f48ad8be56
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